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LA SENYORA
Dolors Juncadella i Anglada
Vídua de Francesc d'A. Fàbregas i Sabater
morí el passat dilluns, dia 30 d'abril, a l'edat de 60 anys, confortada amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
(A. C. S.)
Els seus afligits: fills, Carme, Dolors, Antoni i Isabel; fills polítics, Antoni Martí i Pascual, Pere Catà i Basse-
da i Josep M. Ramèntol i Rifà; filla política, Isabel Miralpeix i Duran; néts; germanes, Catarina i Pilar (absent); cu¬
nyades, oncle, ties, nebots, cosins, família tota i la casa «Fills d'Antoni Fàbregas, S A », en assabentar els amics i
coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu í es serveixin assistir al funeral que, per a l'e¬
tern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà divendres, dia 4, a les DEU, a l'església parroquial de Sant Joan i
Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el caní de <Maitines» i <■ Laudes», ofíci-funeral i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 3 de maig de 1934
La previsió social en les bases de treball ' NOIES
Un estudi del contingui de les bases de treball aprovades d'un any ençà en
els diversos rams de la producció, ens donaria uns noia característica, ben nova
i certament encoratjadora, en les mateixes: Sa preocupació deSs obrers per Ses
qüestions de la previsió social.
Fins fa poc temps tots els conflictes del treball tenien per leit-motiv l'aug¬
ment de salari 0 bé la reducció d'hores de jornada. De vegades, era un motiu pu¬
rament societarl el seu; per exemple, el reconeixement de! sindicat o bé el mono¬
poli de la representació davant els patrons. Una estadística completa dels movi¬
ments vagoístics Sns ara a Espanya acusaría un tant per cent d'enormes propor-
cLons o una quasi totalitat en favor d'aquestes causes de la vaga.
Petó ara, les coses han canviat. Ara hi ha, en primer lloc, l'obsessió de for¬
mular bases totaliiàries, veritables reglaments de treball; i, en ssgon terme, donar
una preponderància molt gran als problemes de previsió dins d'aquest règim de
treball regulat per les beses. Ara que el Departament de Treball de la Generalitat
té cura de publicar en el periòdic oficial totes aquelles bases, no seria difícil un
estudi de les qüestions de previsió a travéi del seu contingui. I dificilmeni troba¬
ríem bases en les que no hi fossin regulades les indemnitzacions en accidents del
treball (al menys durant el période de guariment), les dietes en casos de malaltia
dç l'obrer, les pensions pel cas d'invalidesa en el treball, etc.
Es clar que no ens sabríem estar de lloar una tendència semblant. Fins que
la previsió ha entrat en el món del treball, l'obrer restava sense garantia pels ca¬
sos de malaltia, invalidesa, veliesa i demés que necessàriament es presentaran dins
la normalitat del viure. I encara que l'Estat s'hagués preocupat de la previsió en
termes ben destacats, les seves solucions ko són completes fins ara ni abarquen la
totalitat deia casos a què la previsió es pot estendre. I, quin goig no fa que les ba¬
ses de treball es preocupin de completar la tasca de l'Estat, mentre així es neces¬
siti?
Però ena ca! artar en compte en aquest punt. Primerament, cal evitar una ac¬
tivitat paral·lela, que hauria d'inutiliizar molls esforços; i segonament, cal evitar
l'empirisme en els càlculs, que sempre acostuma a ésser la causa del fracàs de les
Insihucions de previsió quan les mateixes no es regulen per principis rigurosa-
ment científics.
£n les bases de treball bo és tractar-hi de previsió. Però sense oblidar que
l'Estat la fé ja esíablerta pels casos de vellesa (Reür Obrer), maternitat (assegu-
xançs del mateix nom), accidents I que està a punt d'establir-la, pel cas de malal-
tíe. Tol el que sigui superar í completar l'acció dels segurs socials oficials ens ha
de semblar bé; però s'equivocaria ia tendència que cerqués establir-los amb inde¬
pendència dels de t*Esta>, ja que sobre duplicar inútilment l'esforç, hauria de du¬
plicar els medis ncíssaris i quantiosos per atendre d'fes assegurances.
1 el mateix podem dir dels caaos en que es creen Caixes autònomes dins un
ram de la producció sense tenir en compte els càlculs actuaríais necessaris per
evitar-ne el fracàs, com acaba de passar ara en una branca Imporían'ísslma del
treball, a Barcelona, que compta amb Caixa pròpia, però no establerta segons les
regles ja accepiades en tot el món. L'empirisme és el pitjor enemic de les assegu¬
rances, ja que en porta el definiu fracàs i, amb ell, el desencoraijament dels que
hi contribueixen.
Tot tixò cal combinar ho I un dia o altre s'haurà de trobar el medi, fins i tot
oficial, que no és pas massa difícil. Però no es pol negar que constitueix un fort
encoratjament veure com vagues en rams de molia importància (com últimament,
el d'obrers de les companyies d'electricitat, a Catalunya) tenen per principal i qua-
íi únic objectiu l'establiment d'institucions de previsió. Contra el que pugui scm-
La sessió de divendres pas¬
sat de la Comissió de Govern
De ia última sessió de la Comissió
de Govern ens n'ha estat facilitida la se¬
güent referència verbal:
Dóna compte de varis escrits d'escàs
interès, es llegeix un ofici de la Genera¬
litat de Catalunya acceptant el Patro¬
natge de la Fira Comercial de Mataró i
instituint un premi de 500 pessetes al
stand que ofereixi més bon gust en el
seu ornament i presentació dels articles.
Així mateix va donar-se compte d'uns
oficis dels Ajuntaments de Cabrera i
Sant Vicenç de Llavaneres protestant de
l'impost sobre els carros i bicicletes que
entren a Mataró; un altre de l'Ajunia-
menl d'Argentona perquè s'eximeixi
d'aquest mateix arbitri ais carros d'a¬
quella població que vénen a carregar 1
descarregar a l'estació de Mataró; i d'un
escrit de l'Ajun'araent de Terrassa per¬
què s'apoï la seva petició a la Genera¬
litat per tai de que passats tres anys
d'ésser abandonat un infant, aquest no
pugu* é}ser reclamat pels seus pares.
Passen a les Conselleries respectives
les següents instàncies: J. Casuileres de¬
manant permís per instal·lar un aparell
de pluja artificial de ia seva invenció al
Parc durant els dies de la Fira; Coope¬
rativa d'Obrers sastres perquè se'ls en¬
carregui la confecció dels uniformes de
la guàrdia municipal; L. Serraplnyana,
Oficial de l« Presó, demrnmi una gra¬
tificació que abans se li donava; vàries
entitats so!-!icilant permís per a cele¬
brar un [homena'ge al compositor de
sardanes Juli Qarreta.
Passa a Eixampla unes proposicions
sobre venda dels eucaliptos del Parc 1
compra de varis cedres pel mateix. S'a¬
prova una proposició del senyor Puig-
vert, per tal de que s'augmenii el sou
del funcionari senyor Brullet, fins a 400
pessetes mensuals.
Igualment són aprovades un munt dc
fscturep; adquirir una màquina d'escriu¬
re; comprar un aparell ortopèdic al ma
lalt pobre Ctemenci Ponsa; passar a la
relació d'aspirants a t'Asii de Sant Jo¬
sep la instància de Mercè Puies; con¬
testar a tols els ciutadans que han dc-
manit la plaça d'encarregat de ia pesct-
teria que es tindrà en compte la scvr
petició quan aquella hagi de proveir-se;
la relació de jornals de la setmana pas¬
sada que puja 1.701'05 ptes.; la conces¬
sió dels permisos d'obres demanats pels
senyors Cabot, Doria, Llorens, Latorre,
Boquet, Martí, Bonamusa, Arnau, Font,
Bassas, Nicolau, Jordà i Ballelsolà; les
liquidacions i rccepcious provisionals
de les voravies del carrer de Jordi ]uan,
claveguera del carrer García Oliver, pa¬
vimentació dels carrers Jordi Juan, Ite¬
ro, Biada, Deu de Gener, Pau Iglesias,
Ciutadans i Massevà, i barri i reixa del
Parc Municipal; comunicar a Jaume
Biayna que pot continuar en i'arrenda-
mcni del quiosc del Parc; comprar 50
bidons d'emulsió asfàltica per pavimen¬
tació de carrers; la liquidació mensual
de les obres de l'Institul; i l'informe de
l'enginyer municipal sobre una anor¬
malitat del comptador elèctric de l'Es¬
corxador.
Finalment s'acordà encarregar a l'O¬
ficina Tècnica de l'Ajaníament !a con¬
fecció d'uns projectes de clavegueres
pels carrers següents: Carnee, Sant Elies,
Massevà, Cassadó (Sant B^u), Baixada
Massot, Sant Pcicg'í, Amàlia, Florida-
blanca, Velàzquez, Llull, Goya, Unió,
Amadeu Vives 1 Muralla de la Presó.
El Ple d'ahir
Anit va celebrar-se el Ple mensual
del Consislori. Malgrat haver-hi un sot
assumpte en la convocatòria, la sessió
s'allargà unes tres hores, invcrtidea to¬
tes elles en llarguíssimes discossions
blar a primer cop d'ull, res no hi ha de tan profund sentit conservador com l«
preocupació per les assegurances socials, en qualsevol forma que siguin esta¬
blertes.
Jos'-p M. Glch
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sobre diferenls asauinptes de caràcier
polític uns I administratius els altres.
A la una de la matinada, s'acabaren
les intervencions dels regidors i l'Alcal¬
de aixecà la sessió, de la qual demà pu¬
blicarem la ressenya.
Colònies escolars
Dilluns va acabar el termini d'ins¬
cripció per a les Colònies Escolars de
enguany.
Ela inscrits són: 17! nois i 135 noies.
Teeint en compte que l'Ajuntament
enguany pensa establir tres tandes de
60 infants cada una. o sigui 180 infants
en conjunt, hauran d'ésser eliminats
125 dels inscrits.
El vinent diumenge, dia 6, a les deu
del matí, tindrà lloc l'acte del reconei¬
xement facultatiu de tots els inscrits per
a procedir a la classificació dels que
més ho necessitin i organització de les
tandes respectives.
PIlARillTA
per a revestiments i cobertes
Ciments P. B. FONS.—T. 212—Mataró
Notes d'Art
exposició d'un artista mataroni
Hem rebut la visita de l'artista mata¬
roni senyor Lluís Muntané Muns, el
qual està preparant una Exposició de
ies seves pintures que serà instal·lada
en el Pavelló de la Ciutat de la 11 Fira
Comercial de Mataró.
Lluís Muntané, passà els primers anys
de la infantesa a la seva ciutat nadiua, i
l'abandonà fa uns 29 anys. Més tard es
dedicà plenament a la pintura que ha
conreat amb els millors dels èxits, ha¬
vent obtingut les seves obres medalles
en les exposicions internacionals de
Barcelona, Madrid i París. Actualment
és professor de l'Escola de Belles Arts
de Barcelona i la seva firma és un ver¬




Programa per a avui dijous: Sensa¬
cional presentació del film patrocinat
per l'< Agrupación de periodistas cine¬
matográficos» que té per nom €ËI pri¬
mer derecho de un hijo» per Hertha
Thiele; estrena de «El rei de la suerte»,
per Qerges Milton. Clourà el programa
«Haciendo de las suyas», per Stan Lau¬
rel t Oliver Hardy.
Cinema Gayarre
Programa per a avui dijous: la més
gran creació dels coneguts actors espa¬
nyols Rosita Díaz i Joan de Landa, «Se
ha fugado un preso»; «Escaladores de
las cumbres», pel·lícula d'alpinisme; i
la còmica «El Manicero».
LA SENYORA
Teresa Xírinaclis i Baixés, de Roídos
ha mort a l edat de 77 anys,
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: espòs, Joan Roldós i Cataumbert; filles, Josepa
Vda. de Valthonesta i Catarina; né la, Montserrat; nebots i nebodes,
cosins i família tota. en assabentar els amics i coneguis de tan sensible
pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir a
la casa mortuòria, Molas, 28, demà divendresi a ies tres de la tarda,
per a acompanyar el cadàver a.l'esg'ésia parroquial de Sant Joan i
Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, i ai funeral que, per a l'etern
repòs de la seva ànima, es celebrarà el proper dimarts, dia 8, a les
nou, a l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els
quedaran molt agraïts.
Oficlfuneral a les nou i seguidament la missa del perdó.




i VIII Socials del Laietàtiia
Degui al mal temps que feu el passat
diumenge no es pogueren celebrar els
campionats esmentats. El C. E. Laietà-
nia fa avinent ais alletes inscrits i al pú¬
blic en general que es celebraran el
proper diumenge, matí i tarda.
En una altra edició publicarem l'or¬
dre de proves.
Els atletes que vulguin actuar-hi po¬
den passar per la Secretaria del Laietà-
nia fins demà divendres a les 12 de la
nit.
Boxa
Una ferida en el llavi inferior, pri¬
và a Trinxer de continuar en el
combat amb Arambilet, quan es
portaven efectuades cues repre¬
ses igualades
Ahir tingué lloc al «Nuevo Mundo»
de Barcelona la vetllada de boxa en la
qual hi figurava el combat entre el ma¬
taron! Ramon Trinxer i el base Tito
Arambilet, un deis principals valors de
la boxa vasca.
S'havien disputat dues represes força
igualades i de tanteig i en el final de la
segona un cop desafortunat produí una
extensa t profunda ferida al llavi infe¬
rior de Trinxer. El manager cridà a un
metge i aquest, després d'examinar la
lesió, d gué que era impossible conti¬
nuar. El mateix metge tingué de donar
tres punts al mataroni.
Fou una llàstima, doncs es presenta¬
va un combat molt interessant.
El senyor Taxonera, empresari de
Olimpia Rmg, ha promèt a Ktmaloff
proporcionar al seu «poulain» la reven¬
ja amb Arambitel.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon lf2 : Apartat 33
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sís mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % «I,
Més de quatrecenles sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, MontblancBalaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega, 'Cervera, Manresa i Mataró. '
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
Notes Religioses
Divendres: Santa Mònica, vda.; Sants
Silvà i Ciríac. (Primer divendres de
mea).
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Capuixines.
BüsilUa ítaffo^uïal úe Santa Manoh
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, trisagi; a les ^7, medi¬
tació; a les 7'30 novena a les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Vespre,
a un quart de vuit, Rosari i visita al San¬
tíssim; a les 7'45, mes de Maria cantat i
novena a les Sintes.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, aplicant-se per
Na Engràcia Pou i Na Semproniana
Ximenes (a. C. s.). Tarda, a les 6, Via-
Crucis als Dolors per les Esclaves de
Jesús Crucificat, i a les 7, rosari i fun¬
ció de la Quàrdia d'Honor. Després
del mes de Maria .començarà la novena
solemne a la Mere de Déu del Perpetu
Socors.
fafròmia df Sani i Setii
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Maria. Vespre, a un
quart de 8. continuació de la novena; a
dos quarts de 8, rosari, exercici solem¬
ne del mes i cant de comiat a la Verge.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, missa i exercici propi de la diada
amb exposició de Nostramo; a dos
quarts de 8, Corona a la Verge dels
Dolors; a les 8, devotes deprecacions a
la San a Fíç de N. S. J. Vespre, a les 6,
Via-Crucip; a tres quarts de 7, continua¬
ció de la novena a la Verge de Mont¬
serrat, mes de malg, exposició de S. D.
M., exercici del primer divendres, co¬
mençament del Tridu a Sania Mònica,
sermó que farà el Rnd. Dr. Josep M."
j Camp, pvre., vicari d'aquesta parrò-
quia, benedicció 1 reserva.
Senyores i Senyoretes
cristianes:
No falteu a l'interessantíssim Cicle
de Lliçons de Moral Cristiana que, or¬
ganitzat per Acció Catòlica de la Dona
de la localitat, i per a honorar a la Ver¬
ge en el mes de les flors que li és con¬
sagrat, es donarà a la Basílica de Santa
Maria a les set del vespre del 7 al 12
del corrent, pel renomenat orador sa¬
grat Dr. Antoni Castro, pvre., comen-
lint les Encícliques del Papa sobre el
Matrimoni cristià i l'Educació de la Jo¬
ventut.
Les festes de la Mare de Déu
de Montserrat
Les festes de la Mare de Déu de
Montserrat d'enguany a l'església de
Santa Anna han estat notòriament es¬
plendoroses.
El temple ple de gom a gom; l'altar
major convertit en un veritable jardí es¬
maltat de profusió de flors i un davas-
sall de llum servint d'escambell a les
capricioses muntanyes; les harmonies
d'un quintet acompanyant les melíflues
veus dels escolans, els quals, com pa-
palions angèlics, romanien en els intèr-
vals a les grades de l'altar; tot el con¬
junt harmònic i d'un art exquisit impo¬
sava la devoció i amor a la Verge Bruna.
Cal, doncs, felicitar a les dignes i dis¬
tingides dames de la Junta, zeladores I
confrares, tots els quals amb llur esforç
han contribuït al major esplendor de
tan gaia festa.
La Verge des del Cel beneeixi tot llur
entusiasme i zel esmerçat per tal d'aug¬
mentar cada dia la seva glòria i engros¬
sir les files de tan profitosa i tradicional
Associació. Ha estat una nota simpàtica
i ha cridat l'atenció dels fidels la «Es¬
colania» dirigida pel P. Francesc Bar*
galló.
El R. P. Bordàs, fervorós i entusiasta
en els seus sermons, acabà el sermó de
l'últim dia del tridu invitant els fidels a
unir-se al Romiatge a Montserrat, que
han organitzat els Oblats Benedictins,
Confraria de Montserrat i Cívica Feme-
menina per a l'últim diumenge de maig,
dia 27.
L'Adoració Nocturna
L'Adoració Nocturna al Santíssim Sa¬
grament celebrarà a l'església parro¬
quial de Sant Josep la seva vetlla men¬
sual el proper dissabte, dia 5.
Els adoradors es reuniran a la sa¬
gristia a dos quarts de deu per a repar¬
tir-se els forns, començant l'Adoració
a les deu en punt.
Hom recomana la major assistència
i la màxima puntualitat a fi d'efectuar
un canvi d'impressions sobre l'orga»
nitzxció de les festes que l'Adoració ce¬
lebrarà amb moiin de la eokmne bene¬
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Ens comunica el senyor Cap de Te¬
lègrafs de Mataró que per autorització
de la superioritat ha estat ampliat el
servei, al públic, a l'estació telegràS-
ca de nostra ciutat fins a les deu de la
nit. Per tant durant la campanya de co-
iliia i exportació de patata primerenca
al centre telegràfic de Mataró es presta¬
rà servei de les vuit del matí fins a les
deu de la nit.
Avís important
La Companyia *Aigües d Argentona a Mataró», fa avinent als seus
abonats que veient-se obligada a practicar una important i impres¬
cindible reparació en la conducció general de les aigües que abasteixen la
nostra ciutat, tindrà de limitar, a l'objecte de facilitar el treball als obrers,
a dia per altre, durant el temps que tingui lloc dita reparació, el subminis¬
tre d'aigües als seus abonats. Dita anormalitat, que s'ha posat en coneixe¬
ment de l'autoritat local, durarà aproximadament de vint a vint-i-clnc dies
exceptuant els dissabtes, diumenges i dilluns, en quins dies els abonats re
bran l'aigua de costum.
Mataró, 2 maig 1934.
"LA URBANA' "L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer lETUAN, 63
Ditluns passat morí cristianament, |
confortada amb els Sants Sagraments 1 |
la Benedicció Apostòlica, la distingida
senyora Dolors Juncadella i Anglada,
Vda. de Francesc d'A. Fàbregas i Sa¬
bater.
La noticia de la mort de la senyora
Vda. de Fàbregas causà una penosa
sorpresa entre les innombrables amis¬
tats de la família Fàbregas.
Ahir a migdia tingué lloc l'acte de
l'enterrament, el qual constituí una im¬
ponent manifestació de dol. Presidiren
el fill, senyor Antoni Fàbregas, i els se¬
nyors Antoni Martí, Pere Catà i Jo¬
sep M. Ramèntol, fills polítics de la fi¬
nida, acompanyats del Rnd. Or. Josep
Samsó, Arxiprest de la Basílica de San¬
ta Maria, del Rnd. Mn. Joan Busqué,
cosí de la finada i del Rnd. Dr. Lluís
Miquel, Ecònom de Sant Josep. Acom¬
panyaven als altres familiars el Reve¬
rend P. Constantí Noguera, Redor dels
Escolapis; Rnd. P. Antoni Llobet i un
representant del Convent de PP. Sales-
sians.
A l'acompanyament hi havien repre¬
sentacions de quasi tots els estaments
de la ciutat 1 una bona representació
dels obrers i empleats de la casa «Fills
d'Antoni Fàbregas, S. A.>.
Rebin els senyors fills, filis i filla po¬
lítics, néts, germanes, cunyades i els al-
i tres familiars el nostre més sentit pè-
sam (R. 1. P.).
Per a últims d'aquest mes de maig
està anunciat l'enllaç matrimonial del
jove, del Comerç, Josep Regàs i Regàs
amb la distingida senyoreta Teresa
i Qraupera i Coloreu, filla del Director
de l'Agència del «Banco Urquijo Cata¬
lán» a la nostra ciutat, senyor Josep M.*
Qraupera i Jofre.
La cerimònia religiosa es celebrarà ■
^ la Basílica del Monestir de Montserrat.
I —Totes les novetats de llanes per es-
! tiu ja estan exposades als aparadors de
I la Carteja de Sevilla.
I Hi podreu veure les noves classes
I Sedangora Pompadour, Chypre, Astra¬
kan, Diadem a més de totes les ja cone¬
gudes.
I La Ouàrdia municipal ha posat a dis-
I posició del Comissari Oeneral d'Ordre
[ Públic, el noi Jacint Nieto González,
I de 14 anys, que fou trobat en aquesta
i ciutat després d'haver-se fugat de casa
dels seus pares, carrer de la Capella 36
Barcelona.
Anit va ésser recollit de la via públi¬
ca un home foraster que té les facnltata
I mentals pertorbades. Uns guardes noc¬
turns el traslladaren a l'Ajuntament i
avui se li ha facilitat ei retorn al seu
poble.
Abans d'ahir a les vuit del vespre en
la cantonada del carrer Francesc Mia-
clà-Rambla de Mendizàbal varen topar
dos autos. Com que anaven a molt po¬
ca velocitat la topada no tingué impor¬
tància, avariant-se tan sols el palafang;
i paracops posterior d'un dels cotxes i
una roda i palafang davanter de i'aitre.
Pel diumenge prop vinent al Foment
Mataró ií s'ha organitzi! un veritable
aconteixement científic en el que actua¬
rà per primera vegada públicament a
Mataró ei Rnd. P. Wenceslau Ciuró.
Escolapi, reconegut com un veritable
artista de l'il·lusionisme i màgica.
Tots recordem el principi de l'art del
P. Wenceslao, quan dirigiaila classe de
de pàrvuls del Col·legi de Santa Anna
i per distreure als petits Infants els feia
qualques manifestacions de les seves
aficlons que més tard havien de con-
vertir-lo en un gran artista.
El treball de P. Cloró no és un tre-"
ball propi per a infants sinó que és un
treball científic i d'alta escola que plau¬
rà a tots els assistents i en el que farà
demostracions de màgica, ventriloquia
moderna, transmissió del pensament,
prestidigitació científica, experiments
de Fakir i «existeix i'espiritiame?»
S'ha fet un tiratge reduït dels «Goigs»
de Sant Jordi, lletra de Mn. Francesc
de P. Girbau i múiica de Mn. Joan Far¬
gas; es venen a impremta Minerva al
preu de 10 cims. exemplar.
nforinació del dia
faclUlada per l'Agencia Pabra per conferencie*
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
bores:
El temps és molt variable dominant
cel serè per les comarques de Lleida,
nuvolós per Barcelona i Tarragona i
plujós cap a Girona.
S'han establert vents del nord o mes¬
tral a tot el país, però la màxima vio¬
lència té lloc al camp de Tarragona i a
les riberes de l'Ebre.
Neva al Port de la Bonaigua on hi ha
un gruix de neu de 80 centímetres i ona
temperatura mínima de 2 graus sota
2ero.
£1 joc a Mataró
El conseller de Governació ha en¬
viat un comunicat a l'alcalde de Mataró
advertint-lo de la reglamentació del joc.
Aquest comunicat ha estat cursat en
virtut de denúncies de particulars, de
les quals se n'han fet ressò alguns pe¬
riòdics de Barcelona, de que en la ma- |
joria de bars i cafès d'aquella ciutat es i
juga als prohibits.
En aquesta comunicació es prohibeix ¡
el «quinto», el qual malgrat ésser un
joc ignocent, praciicat com ho fan els |
jugadors de Mataró és força perillós.
I A l'Ajuntament. - Setze hores i mitja
de sessió
La sessió del pie de l'Ajuntament que
començà ahir a dos quarts de sis de la
tarda ha acabat a les deu del ma í de
avui.
Ha estat aprovada la nova reglamen¬
tació de ia policia urbana la qual ha
quedat militaritzada, dotant als guàrdies
urbans de pistoles.
També s'ha donat compte d'una pro¬
posició convocant un concurs per a
concedir al major postor un palau de
Montjuïc per a explotar-lo com a ci¬
nema.
Periòdic denunciat
Ha estat denunciat el periòdic «FAl»
per Injúries a l'autoritat.
Periòdic recollit
Obeint ordres de la Direcció General
de Seguretat la policia ha recollit 325
exemplars d'«EI Siglo Futuro».
I Una explosió
A les onze del matí s'ha produït una
forta explosió al carrer de Corts prop
del de Rocafort. En un principi hom
crea que es tractava d'una bomba, però
després s'ha comprovat que el que ha¬
via fet explosió era una estufa asseca¬
dora instal·lada a la casa Grau del car¬
rer de Corts, 430.
L'explosió ha causat gran trencadissa
de vidres, resultant ferides set persones
de les quals, quatre formen una família
que habita aquell immoble i les altres
tres eren transeünts. Tots els ferits sor¬
tosament no ho són de gravetat.
Detenció d'un «viu»
Ha estat detingut Antoni Carrion, que
es dedicava a falsificar carnets d'inspec-
pector amb els quals visitava a indus¬
trials ímposant-los-hl multes que des¬
prés en cobrava ell mateix l'import amb
rebuts també falsos.
Els incendiaris de camions
A la Comissaria General d'Ordre Pú¬
blic hi han set detinguts pressumptes
autors de l'incendi de nou camions de
la Companyia de Tramvies, fet ocorre¬
gut ahir al garatge que l'esmentada
Companyia té darrera les cotxeres de
tramvies del «Campo Sagrado».
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬





VIENA, 3.—Tot i que encara no l'ha
fet públic el text del Concordat ratificat
entre el canciller Dollfusi i ei Nunci
apostòlic a Viena Monsenyor Sibila, se
sap, no obstant, que supera totes tes es¬
perances pel que atany a la futura is-
Quència eclesiàstics en t'Estat.
Tota l'educació de la joventut i t'cu-
senyançi, seran entregades paulatina-
ment a l'Església catòlica concedint-sc
als bisbes i arquebisbes poders quasi
il·limitats. No solament no tindran cap
responsabilitat enfront l'Estat sinó que
actuaran amb caràcter absolutament in¬
dependent concedlnt-los-hi més dretp
en determinades qüestions que al ma¬
teix Estat.
Un dels punta més importants afecta
a l'ensenyança estabiint-se en el Con¬
cordat que les escoles a càrrec de ics
Ordres i Congregacions eclesiàstiques
seran subvencionades en el successiu,
per l'Estat.
VIENA, 3. —La qüestió de la Presi¬
dència federal d'Austria sembla haver-
se resolt amb una solució Ínterin .
L'ac'.ual President senyor Nik'ts segui-
4 DIARI DE MATARÓ
Tik desetDpenyant el càrrec fins que aca¬
bi el seu període de funcions en la tar¬
dor propera. Això obeeix a que per ara
no es pensa cresr la Cambra Cultural i
Econòmica no podent per conse¬
güent formar>se l'Assemblea federal els
vots de les quals són necessàries per a




Els successos de Puente del Maes¬
tre.-La Casa del Poble clausurada
BADAJOZ.—Al poble de Puente del
Maestre on en l.er de maig varen ocór¬
rer els fets sagnants ha estat decretada
la clausura de la Casa del Poble i per
a a, hi ha tranquil·litat.
La normalitat a València
VALENCIA.—Acabada la vaga que
ha durat deu dies, han tornat a sortir
ets diaris en llur majoria amb format
doble.
Els altres rams obrers han reptés
igualment el treball.
Eis detinguts de la C. N. T. i F. A. I.
de Múrcia anuncien la vaga de la
fam
MURCIA.—El Comitè Pro-presos de
la C. N. T. i de la F. A. I. anuncia que ^
els seus detinguts faran la vaga de la j but una comissió de diputats a Corts
fam perquè no estan compresos en la
llei d'amnistia.
Fins ara no s'ha alterat l'ordre en
l'interior de la presó.
Sfl5 tarda
Notes de la Presidència
de la República
Amb el cerimonial de costum ha
presentat les seves cartes credencials al
President de la República el nou mi¬
nistre de Santo Domingo a Espanya.
El President de la República ha re¬
but en audiència als consellers de la
Oeneralitat senyors Maní Esteve i Mar¬
tí Barrera.
Notes dels Ministeris
El ministre d'Estat ha rebut la visita |
de diferents diplomàtics. l
El ministre de Qovernició s'ha ex¬
cusat de rebre els periodistes alrgant j
que tenia moltes visites per a atendre* !
Entre altres, ha rebut ais senyora Ruiz t
de Alda i Marqués d'Aliceda per a |queixar-se de les persecusions de que j
són objecte els individus que formen a |
les «Falanges Españolas». |
El sots secretari de Governació ha I
i
dit als informadors que no tenia cap
notícia per a facilitar.
El ministre d'Obres Públiques ha re-
per Múrcia i Alacant que li han parlat
de la cons^üució de la Confederació
Hidrogràfica del Segura. El ministre ha
promès estudiar l'expedient per a par¬
lar-ne en proper Consell de Ministres.
Els propòsits del ministre
d'Instrucció
Secdó fínanclert
Ceíitaaalons de Bareeionadel dia d'avaf
(acllltadeí pel corredor de Comeri da
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Petroli» . , .
LI donem PHILIPS
RADIO
COMPTAT I A TEBMINIS
IEI ministre d'Instrucció ha manifes¬tat que havia demanat una relació dels
edificis escolara que malgrat haver-se j
I efectuat la subhasta, les obres no es po- Pesos «rgentini,
I den portar a efecte, seguramenS per ne¬
gligència dels Ajuntaments. En aques¬
tes obres hi contribueix l'Estat amb el
75 per cent i els Ajuntaments amb el
25 per cent de llur cos'.
El ministre ha demanat també una re¬
lació de les càtedres vacants i del temps
que es troben en aquesta situació.
Aquesta relació es refereix t càtedres
d'Universitats, Instituts i demés centres
de cultura. No estic disposat, ha dit el
ministre, ha proveir càtedres per a que
després el propietari demani l'excedèn-
cia. I
Es proposa també el ministre orgt- i
ni'Zir les oposicions de manera que 1
aquestes es celebrin durant les vacan¬
ces de Nidil 0 d'es'iu per a evitar que
tan els professors que han de constituir
els tribunals d'oposicions com els opo¬
sitors amb l'excusa de les oposicions



































Sant Fost de Capcentelles
PHILIPS
Heus aci una ofrena que ningú li fia fet Si té
un aparell de dues corrents que no li dona
rendiment que la jnusica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el díò que s'espatlÍL no
esperi més i entregui-l a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pel seu antic aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet
li abonarà 100 pessetes, cambiant-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantia,
gran rendiment selectivitat perfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat.
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que I
Philips a Superinductancia ones curtes i llargues.
Impremta Minervp. — Mataró
Vallgorguina
Es llogt casa moblada, pont cèntric.





Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-ia en (Colmados»
i tendes de Queviurei
cc
Aúcni Oficial
a MalarO I Comarca
Amàlia, 38





MÍNUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Biada, núm. 5 Telèfon 108
ESTAMPES
PrimeraComunió
extens i variat assortit
el trobareu a la botiga de
Impremtcx Minerva
Barcelona, 13 Teiefon 255
